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A B S T R A C T
As a result o f  a shortage o f skilled manpower, the rapid increase in knowledge and 
technological development, personnel development has become an issue o f  great and 
urgent necessity.
In this article the author looks at the necessity o f leaching development as an important 
component o f  the development and promotion o f  lecturing at the university, and comes to 
the conclusion that lecturers at tertiary (university) level need to be made cognizant o f 
recent developments in the techniques o f  tertiary teaching so that leaching can be as 
effective as possible in an effort to render more effective service to the community served by 
the university.
I. U IT G A N G S P U N T E  E N  B EG R 1PSB EPA LIN G
In hierd ie tyd  van gew eldige kennsitoenam e en tegnologiese ontw ikkelings 
het mannekragontwikkeling en indiensopleiding noodsaaklik en vanselfsprekend 
gew ord. G een persoon kan v ir eens en v ir a ltyd  opgelei wees nie. Som m ige 
instansies het personeel in diens w at personeelontw ikkeling as taak  het 
terw yl a n d e r  hu lp  van bu ite  in roep om  hierdie taak  te behartig . O m standig- 
hede het un iversiteite ook verplig  om  h ieraan  aan d ag  te gee en die 
akadem iese pcrsoneellcde, die dosente, w ord nou in hierdie proses betrek.
D osentontw ikkeling aa n  die universiteit het ten doel d a t die dosent:
* ’n verb o n d en h eid  sal verkry  en behou aan  die doclstellings aan  die 
universiteit;
* die universiteit en die s tuden te  se behoeftes sal ken en verstaan;
* tydens sy d ienstydperk  die kund igheid  sal verw erf en gebru ik  om  
vaard ig  en doelgerig  te onderrig  en te lei sodat die studen te  m aksim aal m et 
insig sal leer;
* die w etenskap sal bevorder d eu r navorsing;
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* in gem ecnskapsdicns betrokke sal raak; en
* die vaard igheid  sal ontw ikkel om by te d ra  to t d ie gladde verloop van die 
universiteit se bestuur en adm inistrasie (Behr, 1981:40).
D osenteontw ikkeling is dus die skepping van ontw ikkelingsgeleenthede vir 
die dosent oor die hele spektrum  van sy aktiw iteite.
W aar d a a r  sprake is van ontw ikkeling m oet d a a r  groei en vooru itgang  wees. 
D it im pliseer geensins dat die bestaande verkeerd is nie m aar d a a r  moet 
voortgebou w ord en geheroriën teer w ord. D osenteontw ikkeling m oet 
dosente help  om  bestaande take so suksesvol m oontlik  uit te voer m a ar m oet 
ook help  om hulle voor te berei vir nuw e asook g ro ter verantw oordelikhede 
en pligte om sodoende ook g ro ter w erksbevrediging te smaak.
D osenteontw ikkeling is ’n breër begrip  as onderrigontw ikkeling  en sluit 
onderrigontw ikkeling  in. O nderrigontw ikkeling  in die enger betekenis het 
hoofsaaklik betrekking op die u itvoering van die taak  van die dosent as 
leermeester. O nderrigontw ikkeling  het ten doel om  ’n suksesvolle leeraktiw i- 
teit as die resu ltaat van doeltredende onderrig  te skep.
O pvoeding  o f leiding vertoon rad ikaal anders by volwassenes as by kindcrs 
en d it is vanselfsprekend d a t die studie van volwasse opvoeding aan le id ing  
sal gee to t die to ts tandkom ing  van ’n wesenlik an d e r opvoedkundige 
s tru k tu u r w aarvan  die doel nie net behoorlike volwassenheid is nie m aar ook 
verd iepende volwassenheid (Strydom , 1980:30).
’n Persoon w at opgelei is as pedagoog is dus nie m etecns ’n andragoog nie. In 
die p rak tyk  beteken d it ook d a t ’n professioneel-opgeleide onderw yser nie 
vanselfsprekend opgewasse is vir die onderrig taak  op universiteit nie.
A ndragogiek het v a n d a g ’n buitengew one belangrikedeelw etenskap geword 
as gevolg van  die noodsaaklikhcid van heropleid ing, indiensopleid ing en 
v oo rtdu rende  onderw ys. D it is opvallend d a t ’n deelw etenskap w at in die 
tyd van die (Jriekse wysgere reeds prom inensie geniet het vir eeue lank in die 
vergetelheid  weg gesink het en nou sterk na vore tree. In ons land  w aar die 
nie-form ele onderw ys in die toekoms ’n belangriker rol gaan speel, sal m eer 
aan d ag  aa n  die A ndragogiek geskenk m oet w ord. D aa r is baie persone w at 
as begeleiers van  volwassenes m oet op tree  w at nie oor die andragogiese 
ag terg rond  d aa rv o o r beskik nie. D it is ook opvallend  d a t die andragogiek 
selde in kursusse aan  Suid-A frikaanse universiteite figureer. Baie dosente
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aan  Suid-A frikaanse universiteite beskik oor geen opleid ing vir hulle 
onderrig - en vorm ingstaak  nie. A an die universiteit w ord die studen t as jo n g  
volwassene in ’n bepaalde rig ting  gelei. Nie net kognitiewe doelstellings m oet 
bereik w ord nie m a ar ook die afl’ektiewe; hoof en hart.
V orm ing  en rig tinggew ing veronderstel dus dadelik  d a t die onderw ys nie 
n eu tra a l en die w etenskapsbeoefening nie n eu tra a l sal wees nie. N eu tra le  
onderw ys en n eu tra le  w etenskapsbeoefening plaas alles w at rigtinggew end 
is in die m ens se lewe, dit w at die lewe sinvol vir hom  m aak bu ite  die grense 
van sekere wete. D ie dosent en w etenskaplike se gevoelens, w aardes en 
gesindhede kan nie bu ite  sy w etenskaplike arbeidsveld  gehou w ord nie. 
K liniese on tled ing  en analisc, w at die neu tra le  w etenskap bied, v ra  ook 
doelw itte , en doelw itte veronderstel w aardes en ideale (Schutte , 1979:22). 
D ie dosent, die andragoog, kan nie in naam  van objektiw iteit die rug  keer op 
die beantw oording van vrae na w aardes en doelw itte nie. In onderrigontw ikke- 
ling  w ord doelw itgerig te o nderrig  beklem toon m et d ie g ep aard g aan d e  vrae 
na w aardes en norm e, na u itgangspunte.
2. D IE  N O O D S A A K L IK H E ID  V A N  O N D E R R IG O N T W IK K E L IN G
2.1 Die eise wat aan die universiteit geslel word
D ie universiteit het deu r die eeue ’n redelik geïsoleerde bestaan gevoer. ’n 
V ereenvoudigde beeld van ’n in rig ting  m et suiw er akadem iese ideale w at 
rustig  en  geïsoleerd van die d inam ika van die lewe voortbestan , het 
posgevat. Volgens die ou en gerespekteerde s ta n d p u n t is die universiteitspro- 
fessor ’n akadem ikus w at sy lewe aan  studie en navorsing  wy en d it lei hom  
to t ontdekkings en insigte w at hy deel m et die gem eenskap van akadem ici 
d eu r boeke, artikels cn lesings. E nigeen w at bekend wil raak  m et die 
professor se w erk m oet sy boeke en  artikels lees en sy lesings by woon. W at die 
s tu d en t leer is sy eie saak. D ie professor het sy w erk gedoen en om  te p raa t 
van onderrig v erb etcrin g  kan ein tlik  net beteken dat hy m eer lesings m oet 
gee of m eer m oet skryf.
V eral sedert die T w eede W êreldoorlog het groot verandcrings op die 
onderriggeb ied  ingetree. T o t op d aa rd ie  s tad ium  was die universiteit en 
dosente in die posisie d a t hu lle as’t w are ’n m onopolie gehad het oor 
hoë-vlakkennis en oor hoe kennis oorgedra word. T ans kan d a a r  egter 
g ep raa t w ord van die kennis-industrie en an d e r instansies w at nie skole of 
universiteite is nie en mense w at nie noodw endig  opvoeders is nie, stel kennis 
beskikbaar. D it is opvallend  d a t o ral oor die w êreld in onderrigontw ikkeling
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aan  die universiteit lae-profielstrategieë gevolg word, miskien om dat in die 
buitewêreld tot onlangs nog die gedagte bestaan het d a t universiteitsonderwys 
net goed kon wees vanw eë die status w at akadem ici geniet het. ’n Nuwe 
geslag m ense w at bekend is m et die universiteit en voel hulle bekw aam  om 
o n d e rrig o p  universiteit b a ied eeg lik en  krities te beskou. W erkgewers w at in 
al g ro ter m ate  van die p roduk te van die universiteit in diens neem , v ra  ook 
v rae na die efTektiwiteit van die opleiding. Baie dosente het hulle 
onderrigsty l verkry d eu r d it w at hulleself twee of d rie  dekades gelede ten 
opsigtc van die onderrig  op universiteit e rvaar het. So ’ 11 posisie is nie m eer 
ho u d b aa r nie.
N aas die gcm eenskap het ook die ow erhede m et nuwe oë na die universiteit 
begin kyk.
In die ontw ikkelde lande v ra  die ow erheid wie v ir h ierdie d u u r  soort 
opleiding in aanm crking behoort te kom en w at die owerheid se verantw oorde- 
likheid ten opsigte van die universiteitsonderrig  van die duisende studente is.
In die onderontw ikkelde en on tw ikkelende lande is die gem eenskap en die 
ow erheid se belangstelling  m eer d aa ro p  gerig d a t onderw ysgeriew e geskep 
w ord w at ontw ikkeling kan versnel. U niversiteite w ord ook as prestige 
inrigtings gesien. M et die onafhanklikw ording van Afrikastate is ontsaglike 
íïnansiële koste aangegaan  vir die vestiging van universiteite. Die universiteit 
moes lcid ing gee op die weg van m odernisering  en moes ook geskoolde 
m annekrag  lewer ten einde werklike onafhanklikheid te bereik (Leistner, 
1982:7). Baie van hierdie universiteite is egter, net soos die Suid-A frikaanse 
universiteite, op  die Europese universitere tradisie geskoei. Nodeloos om  te 
sê d a t d a a r  nie aan  die verw agtings van die onderontw ikkelde lande voldoen 
is nie. ’n Blote un iversiteitsgraad  verseker nie ekonom iese vooru itgang  en 
groei nie en universiteitsonderw ys kan nie in isolasie bestaan  n ie m a a r m oet 
gesteun w ord d eu r prim êre, sekondêre en tegnicse onderwys.
D ie skuld vir die m islukking is eg ter in baie gevalle voor die d eu r van die 
universiteit en van die dosent en sy onderrig  gelê. D ie tradisionele 
vorm ingsideaal van  die Europese universiteit het ook op ons prim êre en 
sekondêre onderw ys die m erk gelaat. In die R G N -verslag oor onderwysvoor- 
siening in die RSA w ord gewag gem aak van die akadem icse waardesisteem  
van ons onderw ys. N agenoeg 80% van alle b lanke m alriek leerlinge en 99% 
van alle sw art m atriek leerlinge kwalifiseer in die sogenaam de akadem iese 
m atriekkursus. D ie klassieke en kultuurvakke w at v ir baie eeue die kern
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gevorm  het van die E uropese opvoedkundige stelsels en in ons onderw ys 
oorgeneem  is, is noil skerp on d er die soeklig en d it kan verw ag w ord d a t in 
d ie  nabye toekom s v erandering  gaan  in tree soos d eu r die R G N -verslag  oor 
onderw ysvoorsiening in die RSA  aanbeveel.
D ie akadem iese w aardesisteem  van  ons onderw ysstelsel het in ’n  sekere sin 
un iversiteite bevoordeel o m d a t baie leerlinge na m atriek  ein tlik  verplig  is 
om  na d ie universiteit te gaan. H ierd ie toestand  is v innig  besig om  te 
v eran d er en die universiteit sal in ’n sekere sin in kom petisie tree m et an d e r 
tersiêre onderw ysinrig tings. W aar die un iversiteit v roeër in ons land  feitlik 
alleenheerskappy  gevoer het w at tersiêre onderw ys betref, breek ’n typerk 
aan  w aar die technikons baie sterk op  die voorgrond  sal tree en sal die 
universiteit baie deeglik m oet besin oor onderw ysdoelstellings.
In baie gevalle w ord die s tuden t se hele beroepsvoorbereid ing  d eu r die 
universiteit gedoen en d it spreek vanself d a t die dosent by die toegepaste 
elem ent in sy o n d errig  m oet uitkom . D it p laas ’n groot veran tw oordelikheid  
op  die dosent. Skakeling  m oet behou w ord m et die arbe id sm ark  om 
sodoende behoeftes vas te stel m a a r die dosent het ook d ie verp lig ting  om  in 
sy leerstofseleksie en sy hele k u rrik u lu m b ep lan n in g  die wese en taak  van  die 
universite it te verstaan  en in aan m erk in g  te neem . As die universiteit toegee 
aa n  eise om  p ask laar p roduk te  w at heeltem al beroeps- en prak tykgereed  is 
a f  te lewer, m oet hy weet d a t hy die universitêre doelstellings nie verwesenlik 
het nie. D a t die universiteit al in ’n  m ate toegegee het aan  hierdie eise spreek 
uit die groot aa n ta l nuw e g rade  en diplom as w at reeds ingestel is. T en  
opsigte van  die b lanke deel van ons bevolking het die sogenaam de 
g raadsiek te ook reeds kop uitgesteek. D ie individu se kanse op  die 
a rbe id sm ark  is afhanklik  van  die verw orw e g rade  en d ip lom as en die 
persoon w at oor die hoër opvoedkundige kwalifikasie beskik w ord eerder in 
’n betrekking  aangestel o f kry m akliker bevordering  terwyl in baie gevalle 
nie w erklik na die p roduk tiw ite it o f u itsettc  gekyk w ord nie. H ierd ie  
verskynsel plaas ook d ruk  op die un iversiteit en op die dosent. S tuden te  kom 
na die universiteit bloot om  ’n kwalifikasie te verw erf en dikwels kom 
persone ook verder studeer m et valse m otiew e. D ie doktorsgraad  is eerstens 
’n g raad  w at d aa rv an  getu ig  d a t d ie h ouer d aa rv an  navorsing  kan doen. V ir 
baie getu ig  d it eg ter in d ie eerste plek van  hoë in te llek tuele verm oë en w ord 
in baie gevalle gepoog om  die navorsingsgraad  te verw erf om  d ie status 
daarvan .
O pvoedkund ige infiasie, dit is w aa r steeds hoër opvoedkundige kwalifikasies 
vereis w ord v ir b ep aald e  betrekkings, w ord ook ten  opsigte van die b lanke
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deel van  ons bevolking bem erk. In baie gevalle is dit m eer uit m ode as nit 
noodsaaklikheid oi’getu ig  d aa rv an  d a t die opleiding w at wel on tvang  is nie 
gcskik is vir die doel nie. O ok d it plaas ’n groot verantw oordclikheid  en d ruk 
op die dosent en sy onderrigbeplanning .
D ie un iversiteit en universiteitsonderw ys is in ’n sekere m ate  in ’n krisis. Die 
wese van die universiteit het vcrander. Die tradisionele universiteit m et sy 
idee van die universitas magistrorum et scholarum, d it is, d ie gem eenskap van 
leerm eesters en leerlinge, w aar die leergierige student die leerm eester 
opsock om aan  sy voete die w aarheid  te soek en te v ind en w aar die 
sam ehang  van die w etenskap, die stadium generate, gesoek word, verskil 
grootliks van die universiteit van vandag . In ’n ondersoek w at in 1979 aan  
een van ons residensiële universiteite uitgevoer is het nagenoeg 75% van die 
nuw elingeerstejaars gesê da t beroepsbekw am ing die belangrikste rede is 
w aarom  hulle universiteit toe gekom het. M inder as 5% van die studente het as 
belangrikste rede aangegee d a t hulle kom studecr het om  die vorm ende 
w aarde van gclcerdheid  te verkry (V an der M erw e, 1980:18). Die 
universiteit, en dus die dosent, m oet hom  nie laa t verlei nie. ’n G raad  m oet 
’n s tuden t in s taa t stel om v ir die res van sy lewe ’n studen t te bly en d it moet 
nie net ’n verk laring  wees da t hierdie ’n beroepsafgerigte persoon is nie. 
D aa r m oet ’n gesonde balans tussen gespesialiseerdc opleiding en algem ene 
breë op le id ing  m et ’n wye gebied van toepassing wees. Die W esterse 
ekonom ieë gaan  juis gebuk on d cr die finansiële juk van oorgespesialiseerde 
wcrkers (Viljoen, 1983:6).
O psom m end  kan gesê w ord d a t die un iversiteit wel outonoom  is en d a t 
dosente akadem iese vryheid geniet, m a ar hulle kan tog die eise van die 
gem eenskap en die S taa t nie vryspring nie. Soos alle an d e r m enslike 
instellings is die universiteit ook met talle bande van gem eenskaplike belang 
en verantw oordclikheid  aan  ander instellings verbonde (Preller en S trydom , 
1978:20). G een m enslike instelling is volkom c outonoom  nie en sy vryheid is 
relatief. D ie staat, d ie ouers, professionele liggam e, die w etenskappe, en die 
gem eenskap as geheel stel eise aan  die universiteit. Dit is die dosent w at sal 
m oet sorg d a t ’n steeds gesonde balans g eh an d h aa f word. D it is hy w at 
u iteindelik  tog inhoud  aan  die kurriku lum  gee en w at die toon en aa rd  van 
die leerinhoud  bepaal. K u rriku le ring  het in ons d ag  ’n gespesialiseerde taak 
geword en onderrigonlw ikkeling  kan vir die dosent hier van groot w aarde 
wees.
2.2 Demokratisering van die onderwys
Een van die groot onderrigproblem e aan  die universiteit is in die groot getalle
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stu d en te  geleëen  d ie vinnige toenam e in studentegcta lle . W a a rd a a r in  1950 
18 000 stu d cn te  op  d ie universiteitskam pussc van d ie RSA  was, het d it in 
1960 gestyg to t 30 000 en  tans is d a a r  op  d ie b lanke residensiële universiteite 
al m eer as 80 000 studenle . Sedert 1918 het die studen te  to t sestigvoudig 
tocgeneem . Die toenam e in s tu den tegeta lle  het ook ’n toenam e in die 
heterogcn itc it van d ie universiteitsbevolking tew eeggebring. W aar d a a r  in 
1957 30% van ’n bctrokke ouderdom sgrocp  S tan d crd  10 geslaag het, verw erf 
nagenoeg  35% tans universiteitstoelaling . In  1978 het nagenoeg dieselfde 
persentasie van  die betrokke ouderdom sgroep  as eerstejaarstuden te by die 
universiteit ingeskryf as w at in 1957 S tanderd  10 geslaag het.
In  fíguur 1 w ord gegewens aangegee van blanke m a trik u lan te  en ee rste jaa r­
s tuden te  in die R epubliek  van Suid-A frika aan  residcnsiële universiteite.
F iguu r 1.
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(ERENS EN LOUW , 1978:37; cn STEYN, VENTER & LOUW , 1983:19.)
Soos gesien kan w ord het die gctal m a trik u lan te  en eerste jaarstuden te  v an a f 
1955 to t ongeveer 1978 gcw eldig v inn ig  gestyg en het feitlik alle studen te  
w at m atriku lasievryste lling  verw erf het na d ie  universiteit gegaan. D it is nie 
in vcrhoud ing  to l d ie  geboorle tcm po  soos o p  d ie figuur aangedu i is nie.
Nuweltngeerstejaarregistrasle* vergelyk mat 
getal matrikulante sen jaar tevore an die 
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D it wil dus voorkom  asol feitlik alle blanke skoliere w at enigsins die 
verstandelike verm oë het wel la ter by die universiteit inskryf. Slegs 
nagenoeg 40% van die eerste jaarstuden te  het m atriek  in die eersteklas 
geslaag.
D ie getal persone uit die verskillende hoofbevolkingsgroepe w al m atriku leer 
word in tabel 1 weergegee.
T abel 1
G E T A L  P E R S O N E  U IT  H O O F B E V O L K IN G S G R O E P E  W A T M A ­
T R IK U L E E R
BLA N K  K L E U R L IN G  IN D IË R  S W A R T
1970 14 189 459 410 1 104
1980 26 149 1 670 2 055 6 901
1990 29 824 2 253 3 704 14 024
2000 24 604 2 415 3 953 20 242
(STEY N  et al, 1983:18).
U it die tabel blyk d a t ten opsigte van die blankes w at m atriku leer d a a r  reeds 
byna ’n versadigingspunt bereik is en da t d a a r  na die einde van hierdie eeu 
toe selfs ’n dalingsa l wees vanw eë die dalende geboortesyfer. W at opval is die 
geweldige toenam e en verw agte toenam e in m a triku lan tc  onder die swartes.
Die verhouding tussen die blanke nuw elingeerstejaarstudente aan  residensiële 
universiteite to t die getal w at die ja a r  tevore gem atriku leer het cn die to ta le  
getal b lanke geboortes 19 ja a r  vroeër w ord in tabel 2 weergegee.
T abel 2
G E G E W E N S  T .O .V . B LA N K E N U W E L IN G E E R S T E JA A R S
JA A R 1* 2## 3### 1 : 2 1 : 3
(%) (%)
1969 11 175 13 545 65 492 81 17
1972 14 743 15 267 69 049 96 21
1975 17 306 20 601 70 469 84 24
1978 19 445 22 253 76 016 87 25
1981 17 263 26 149 76 581 66 23
1* — A antal nuw elingeerstejaarstudente 
2** — A antal gem atrikuleerdes een ja a r  tevore 
3### — A antal geboortes 19 ja a r  tevore 
(STEY N  e ta l . ,  1983:19).
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U it tabel 2 blyk d a t die getal gem atriku leerdes steeds toeneem  ten spyte 
d aa rv an  da t die to tale aan ta l geboortes 19ja a r  tevore reeds gestabiliseer het. 
U it kolom 1 blyk da t die getal nuw elingeerstejaarsafgeplat het ten spyte van 
die toenam e in aan ta l gem atrikuleerdes. U it die laaste kolom blyk da t die 
verhoud ing  tussen die to ta le  aa n ta l nuw elingeerstejaars tot die to ta le  getal 
geboortes 19ja a r  tevore op ongeveer 23% gestabiliseer het. H ierd ie ongeveer 
een kw art van die ouderdom sgrocp  w at as eerstejaars by die universiteit 
inskryf plaas, soos reeds genoem , ’n sw aar las op  die skouers van die dosent 
om d at hy nie m eer m et so ’n hom ogene, uitgesoekte groep s tuden te  werk nie 
en dus m eer pogings m oet aanw end  om  die o nderrig  te individualiseer. 
S tu d en te  m oet tocgelaat w ord om  teen eie tem po  te vorder en die 
leergeleenthede m oet so ingekleur word. O ok m oet m eer voorsiening 
gem aak w ord vir diagnose en rem ediërende werk. Dit vereisook bykom ende 
vaard ighede van die dosent. S tud iem etodevoorlig ting  kan ook ’n belangrike 
rol speel om  die heterogene g roep  s tu d en te  teen m in of m eer dieselfde pas te 
laat vorder.
M et die dem okra tise ring  van  die onderw ys het die getalle studen te  in klasse 
gew eldig toegeneem  en in som m ige klasse sit d a a r  ell ike honderde studente. 
H ier sou nie eers die beproefde un iversiteitsonderrigm etode, naam lik  die 
Sokratiese m etode van v raag  en an tw oord , w at uit ’n tyd voor die geboorte 
van C hristu s d a tee r, gebru ik  kan w ord nie. D ie versoeking is dus groot om  
form ele lesings te gee w aa r d a a r  net eenrig ting  kom m unikasie is en feitlik 
geen ind iv idualisering  nie. D ie gesonde onderrigbeginsel van vinnige 
terugvoer w at lei to t versterk ing  van  leer ly in die proses ook d aa ro n d er. Die 
un iversiteit het nie ’n goeie rekord  w at betrcT o nderrig  aan  groot groepe 
s tuden te  nie en onderrigassistente kan help om  die toestand te verbeter.
M et die beroepsgerig teop leid ing  w at gegee w ord het baieeerstejaarkursusse 
v eran d er in sogenaam de dienskursusse. S tuden te  het d ie  betrokkc kursus 
nodig  om u ite indelik  die beroepsgerig te g raad  te verw ef m aar stel nie 
w erklik in die vak as sodanig  belang  nie. Die dosent het die probleem  d a l hy 
voor ’n klas van etlike honderde staan  in die eersle jaar m a ar d a t die getal 
s tuden te  in die tw eede- en d e rd e jaa r  op  sy vingers getel kan word. So ’n 
dosent m oet hom  dus ingraw e om  efl'ektief o n d errig  te gee aan  ’n groot groep 
redelik ongem otiveerde studente.
’n In teressan te verskynsel is dat alhoew el d a a r  die afgclopc ja re  nie m eer ’n 
styging in die to ta le  aa n ta l nuw elingecrstejaarstuden te was nie die to ta le  
getal aan  universiteite vir blankes toegeneem  het. D ie rede hiervoor is d aa rin
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geleë d a t studen te  oor die algem een langer kursusse volg en d a t ook ouer 
persone vir un iversiteitstud ie inskryf. V erder begin d it ook voorkom  d at 
studen te w at reeds oor universiteitskwalifikasies beskik weer terugkom  om 
hulle verder tc bekw aam  of om  heeltem al ’n nuw e stud ierig ting  in te slaan. 
D ie verandering  in eienskappe van die studentebevolking noop ook weer ’n 
nuwe benadering  to t die onderrig.
Die relatief hoë persentasie nagraadse studente w at huidiglik aan  universiteite 
s tudeer p laas ook ’n besondere las op die skouers van die dosent en stel 
besonderse eise aan  sy onderrig . D aa r is in die lite ra tu u r al m eer sprake van 
kw atcrnêre onderrig  w at onderskei moet w ord van tersiêre of dan voorgraadse 
onderrig , w at in ons tyd eintlik ’n soort van volksonderwys geword het.
D ie dosent m oet ook onderlê w ord om groot groepe nagraadse studente te 
hantcer.
2.3 Uitsakkoers van studente
Die nagenoeg een derde  van die s tuden te  w at as eerstejaars by universiteit 
inskryf en nie la te r d a a rin  slaag om  ’n g raad  o f d ip lom a te verw erf nie, 
ontstcl. H eelw at m annek rag  gaan verlore en die selfbeeld van die studen te 
w at d ru ip  lei ook d aa ro n d er. Alhoewel d a a r  die afgelope ja re  ’n m erkbare 
verbe tering  in die toestand  was, bly d it nog ’n oorsaak van bekom m ernis. In 
ons m annckragsituasie kan nie bekostig word om ja re  w at op die arbeidsm ark 
gebruik kon w ord te verspeel nie.
Die versoeking is baie groot om  uitvoerig  statistiek aan  te haal soos die 
afgelope 10 ja a r  baie keer in die nuus was en d it dan  voor te hou as ’n baie 
belangrike rede w aarom  onderrigverbetering  m oet intree en onderrigontw ik­
keling m oet geskied.
G cnoem de sake is baie belangrik  m aar gesien in die lig van die persentasie 
van die bevolking w at tans wel die un iversiteit besoek sou d it ook ’n 
probleem  oplew er indien  alle s tuden te  w at by ’n universiteit inskryf sou 
slaag. O ns m oet liew er kyk na die verm oëns en aspirasies van die studen te 
wat wel die universiteit besoek asook n ao n s  m annekragsituasieom  tc bepaal 
o f alm al van hulle op  universiteit tu ishoort. O ok baie belangrik  is d a t na die 
onderrigdoelstellings van die universiteit gekyk w ord en die m ate w aarin  
hierdie doelstellings verwesenlik is. Die doel van toetse en eksam ens is ju is 
om  doclbereik ing  te bepaal. W ord vraestellc aan  ons universiteite ontleed, 
soos dit op  groot skaal reeds in die bu ite land  gedoen is, blyk dit dan  van die
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studen te  gew eldig baie vcrw ag w ord ten opsigte van die weergec van para te  
kennis. K ennisreproduksic geniet b lykbaar hoë p rio rite it in ons onderrig . 
D ie doel van  universiteitsondcrw ys is eg ter nie da t die studen t net sal weet 
nie; d a a r  is genoeg bronne van kennis w at geraadplecg  kan word. Die doel is 
d a t bcnew ens kennis die s tuden t ook sal verstaan  en d a t hy insigte en kennis 
in nuw e situasies sal kan toepas, d a t hy analiscs en sinteses sal kan doen asook 
w aardebeoordelings op die grond  van vaste u itgangspun te  en kriteria . 
S onder kriliese denke is die universiteit ’n oefening in u ithouverm oe.
As ons w aarlik  ’n w etenskaplike houd ing  d eu r ons onderrig  by studente wil 
tu isbring , d it is ’n houd ing  w at v raend , krities, vreesloos, onbevooroordeeld, 
gegrond op vaste u itgangspun te , en eva luercnd  m oet wees, m oet ons 
onderrig  ook die studen t se w etenskaplike houd ing  en oordeel kanoorleef. In 
E u ro p a  was d a a r  ’n dckade of m eer geledc studente-on luste  w at in ’n m ate 
verband  gehou het m et onderrig inetodes. D it was ons tot dusver gespaar in 
ons land  m a ar ’n m ens v ra  jouself die v raa g  a f  o f d it die gevolg d aa rv an  was 
d a t s tu d en te  nie gevorm  was as kritiese denkers nie en of d it beskou m oet 
w ord as ’n p lu im pie v ir goeie onderrig  aan  ons universiteite.
2.4 Finansies
U niversiteitstudie het ’n d u u rondernem inggcw ord . Die totale owerheidstoe- 
la e sa an  d ie blanke residensiële universiteit en U N IS A  was in 1976 reeds 125 
keer hoer as in 1918 (aangepas m et d ie  verbru ikersprysindeks) terw yl die 
getalle selfs 60-voudig toegeneem  het. W aar die ow erheid in 1918 57% van 
die koste om  ’n s tuden t aan  die universiteit te hou, ged ra  het teenoor die 
s tu d en t se 24% blyk d it d a t die s taa t tans reeds m eer as 80% van die koste 
m oet d ra.
In die lig van  die kostes verbonde aan  universitêre stud ie is dit heeltem al 
n a tu u rlik  d a t die gem ccnskap en die s ta a t sal kyk n a  die akadem iese 
prestasies van  un iversite its tuden te  en d an  ook die gehalte  van die onderrig  
sal bevraagteken.
D ie voorgestelde subsidiëringsform ule van die staa t soos uiteengesit in die 
S A N SO  110-verslag, laa t du idelik  blyk d a t d a a r  u itsettc gem eet gaan w ord 
in plaas van  koppe getel w ord soos w at d it in die verlede die geval was. Die 
un iversiteit sal nie net gefinansier w ord op die aa n ta l s tuden te  nie m aar 
veral op die peil van prestasie, w at betre f onderw ys sowel as navorsing. In 
d ie p rak tyk  kom dit d aa ro p  neer d a t nie net die inskryw ingstal van die 
studen te  nie m a a r  wel die aa n ta l w at slaag  die subsid iëring  sal bepaal. D it
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plaas groot vcran tw oordelikheid  op die dosent vval onder d ruk sal vcrkecr 
om m eer s luden te  te laa t slaag sondcr om  s tan d aa rd c  te verlaag. V an die 
dosent gaan  d it g ro tcr toewyding, betrokkenheid  cn onderrigbckw aam heid  
verg. W aar d ie universiteit in die verlede hoofsaaklik norm gerig  geëvalueer 
het, m et an d c r w oorde die klcm laa t val het op die studen t se prestasie in 
vergelyking m et die gem iddelde prestasie, sal die klem loenem end op 
k rite rium gerig te  eva luering  m oet val. V ooraf sal baie duidelik  doelw itte 
gestel m oet w ord w aaraan  voldocn m oet w ord om  te kan slaag. D it verg 
dceglike ku rriku lcring  cn veral doelw itbepaling. W ord die groot lluktuasie 
in slaagsyler in verskillcnde studicrigtings aan  verskillcnde universiteite met 
m ekaar vergelyk, on tstaan  die v raag  of s ta n d aa rd e  verskil en ol die gehaltc 
van die onderrig  in so ’n groot m ate verskil.
Die finansiëlc toestand in ons land is tans so d a t die universiteit m eer sal 
m oet doen m et m inder. O nderrigon tw ikkeling  kan hier ’n positiewe bydrae 
lewer.
2.5 Dosent e
’n In rig ting  w at die grootste gedeelte van  sy beskikbare fondse aan  
personeelsalarissc bestec, is vcrpligom  baie aandag  aan  |x.'rsoncelontwikkeling 
te gee. T evore is verwys na die toestrom ing van die studente na die 
universiteite, m a ar d it m oet bcsef w ord d a t d a a r  in dicsellde m ate  ’n 
toestrom ing  van  dosenlc na die un iversiteite was, aangcsien d a a r  v ir elke 
12,7 sludente cen dosent aangestel w ord (M eyer, 1982:4).
D osentontw ikkeling w ord bem oeilik deur vcrskille in m otiew e, problem e en 
aspirasics van vcrskillende dosente en ook vcrskille in verskillcnde lewenssta- 
dium s van die dosent. In die VSA is gevind d a t ’n professor sc belangstellings 
met die ja re  verskuif v an a f die navorsingskom ponent van sy o p d rag  na die 
onderrigkom ponen t (Fulton & T row , 1974:54). E rvaring leer d a t dit 
m aklikcr is om  jo n g  dosente by ondcrrigontw ikkelingsaksies te betrek, 
w aarskynlik  o m d a t die jo n g e r dosente voel d a l hulle nie prestige hct om  te 
verloor nie. D it ten spytc van die feit d a l ouer dosenle ook ’n groot behoelte 
het asook ’n groot belangstclling in onderrigverbetering.
Baie dosente berocm  hul ook op  erv arin g  in die onderwys. T w in tig  jaar 
ervaring  van  o nderrig  kan tw in tig  ervai ings van dicsellde d ing  wees. Die 
dosent is van incning d a t hy goeic onderrig  gee tcrwyl d a a r  sovecl nuwe 
ontw ikkelings was w at intussen hul opw agting gernaak het dat die onderrig  
in w crklikheid verouderd  is. D it is vir die dosent mocilik om sy eie onderrig  te
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bcoordecl indicn d a a r  nie een o f an d c r vorm  van objektiewe evalucring  is 
nie. H ier het die instansie vir onderrigontw ikkeling  ’n belangrike taak.
As in gedagte gehou w ord d a t tans m eer as 70% van die doscnte aan  
residensiële universitcite vir blankes jo n g e r as 40ja a r  is (M eyer, 1982:5) hou 
d it groot im plikasies vir onderrigontw ikkeling  in. M eer as 70% van  die 
dosente het dus m eer as 25 ja a r  onderw ys voor hulle en duisende studente sal 
by die cnkcle dosent nog onderrig  ontvang.
2.6 Onderrigmedia
T en  opsigtc van die o nderrigm ed ia  het d a a r  die algelope 2 of 3 dekades 
soveel ontw ikkelings plaasgevind d a t o nderrig  nooit w cer dieselfdc kan wees 
nie. Die dosent rnoet self geskikte onderrigm edia  selekteer en hier is 
bepaaldc vaard ighede voor ncxlig. Die dosent kan ook sy eic onderrigprogram m e 
saam stel m a a r dan  is kundigheid  nodig  v ir die m aak van videofilms, 
k lankskuifieprogram m e, rekenaargesteunde onderrigprogram m e, e.d.m .
O n d errig m ed ia  kan onderw ys n icer p ro duk tie f m aak en s tuden te  kan 
v inn iger leer terwyl die dosent betcr gebru ik  van sy tyd kan m aak. Som m ige 
onderrigm ed ia  kan help m et individualisering  en studen te kan teen hulle cie 
tem po  v order. Som m ige vorins van die m edia is baic g ed u k lig en  k rag tig en  
kan die goeie dosent help  om  ’n nog b e ter dosent te word. N et soosdie goeie 
handboek  of d ik taa t ’n baie k raglige hu lpm iddel is, so is die hele spektru in  
van o n d errig m ed ia  w at ook beeld en klank insluit v ir die dosent van 
o n ska tbare  w aarde , m a ar d an  m oet hy oor die kundigheid  beskik om  reg 
d aa rv an  gebru ik  te m aak en hiervoor is ook op le id ing  nodig. By som m ige 
van ons un iversitcite  w ord soos by die skole m ediasen trum s ingerig. Die 
m ediateek  of sclfstudiesentrum  verwys na ’n ru irn te w at doelbew us ingerig 
en toegerus w ord sodat s tuden te  m et behu lp  van leerp ak e tteen  oudiovisuele 
of an d e r m edia kan studeer.
D ie sekondêre rol w at nog steeds aan  onderrigm ed ia  loegeken w ord blyk uit 
die verskynsel d a t by baie van  ons universiteitsb ib lio teke onderrigm ateriaa l 
anders as boeke cn artikels nie d eu r die biblioteek bestuur w ord nie. Films, 
k lankskuilieprogram m e, strooklilm s, videofilms, e.d .m . w ord nie sen traal 
beheer nie en dit is v ir dosente moeilik om vas te stcl w at wcl beskikbaar is. 
Dit m oet besef w ord d a t on d errig m ed ia  nic net onderrighu lp rn iddels is nie 
m a ar dat die uiteindelike doel d aa rv an  is d a t die studen t m oet lee ren  da t die 
s tuden t d it ook to t sy bcskikking m oet kry w anneer hy voel d it w ord 
bcnodig. D it benadruk  die noodsaaklikhcid van ’n m ediateek m et toegcruste 
studiehokkies.
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Dit is cg tcr gcvaarlik  om  die m ediasen trum  en onderrigm edia in die 
algem een as ’n barom eter van onderrigontw ikkeling te beskou. A sstatussim - 
bool kan onderrigm edia  nie bekoslig w ord nie. O nderrigm edia  aan  ’n 
universiteit het docltrcll'ende leer as doel en is nie d a a r  vir die bevrediging 
van die kunssinnige skeppendc la len te van som m ige dosente nie. D aa r moet 
gew aak w ord d a t onderrigm ed ia  nie oplossing w ord wat probleine soek nie. 
D ieellektiewe gebruik van onderrigm edia eis kennis daarvan  en mediaseleksie 
cn -produksic is ’n vaard igheid  w at die dosent sal moet bem eester. 
V 'erkeerde m ediaseleksie het in die verlede al in baie gevalle gelei tot die 
afskryl van onderrigm ed ia  as ’n hu lp  by onderrig . Die verkeerde pick wat in 
die verlede aan  m edia toegeken is blyk uit die navorsing w at d aaroor gedoen 
is. V an  voor die T w ecde YVêreldoorlog a f  is die rad io  as onderrigm cdium  
ge-evalueer en h icrna die televisie en tans die rekenaar. In die meestc van 
hierdie ondersoeke w ord ’n vergelykinggctref tussen die kennisbem eestering 
m et behu lp  van die m edia tcenoor die konvcnsionele m anier. V an  ’n 
sis teem benadering w aar m edia gebruik w ord w aar dit die beste pas is in 
h ierdie evalucrings nie van sprake nie. Die dosent sal dus ook gelei moet 
w ord om die m edia in regte perspektief te sicn.
2 .7 Navorsing
As ’n m aatskaplike instelling w at die opvoeding of vorm ing van die student 
onderneem , d ra  die universiteit nic bloot bestaande kennis oor nie m aar wel 
kennis w at deu r die dosent krities ondersoek is (navorsing) cn w at allcen 
d eu r die s tuden t a a n v a a r w ord as gcvolg van die kritiese evalucring  
daarvan . Laasgenoem de is die gevolg van gocic onderrig . D it is om hierdie 
rede d a t navorsing en onderrig  aan  die universiteit ’n onverbrcekbarc 
cenlieid vorm . D it is die taak  van die dosent om  harm onic te skep in sy 
onderrig  cn navorsing sodat die cen ’n heilsam e invloed op die an d e r het.
lik is van  m cning  d a t onderw ys die belangrikste en prim erc taak  van die 
universiteit is. G ecn an d e r instansic verskaf onderw ys op so ’n hoc vlak van 
kennis cn insig nie, cn dit is nie m oontlik sondcr navorsing nie, en om hierdie 
rede is navorsing  noodsaaklik. Die dosent m oet dus navorsing doen om dat 
hy op  die v o o rpun t van kennis moet bcw eeg om d it juis aan  sy studen te  nice 
te dccl cn te onderrig  om dit sell te kan doen.
D it is eg ter ironies d a t dosente by universiteite in die eerste pick en in baie 
gevalle in die enigstc plek aangestcl word vanweë hulle navorsingsvaardighede. 
N avorsing self het aangetoon  d a t d a a r  nie ’n d irek te verband  tussen 
navorsingsproduktiw iteit cn ondcrrigdoeltre lfendliid  is nie in (vgl. lig. 2).
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Die resu lla te  soos in die graliek  uitccngesit is uit ’n (w aailtal ondersockc 
gekies w at die bcste verband tussen navorsingsproduktiw ileit en onderrigdoel- 
tre ilendhcid  gee. Die verband  is baie swak in h ierdie geval w aar die 
navorsing  aan  ’n tersiëre onderw ysin rig ting  in die V.SA gedoen is oor ’n 
lydperk  van 5 ja a r  been.
F iguu r 2:
Verband: Navorsingsproduktiwiteit en 
onderrigdoeltreffendheid
(M IC H A L A K  & F R IE D R IC H , 1981:589).
V olgens die nuw e voorgesteldc subsidieform ule vir die finansiering  van 
univcrsilcitesoos in d ieS A N S O  110-versIaguiteengesit, bcrusd iesubsid iëring
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deu r die slaat aan  univcrsitcitc gcdecltclik op die getal artikels w at in die 
geestcsw etenskappe en natuurw etcnskappe deu r dosente gepubliscer word. 
Uit is verb lydcnd  da t gcpoog w ord om die navorsingskoniponent van die 
dosent sc taak te cvaluccr. Volgens ’n navorsirigsvcrslag van die W N N R  
m oet dosente Imansleel ondersteun  word wat wel bcvocgdc navorsers is. Ecn 
van die lioolpilare w aarop  die lilosolie ten opsigtc van bevordering van 
navorsing aan  die Suid-A frikaanse univcrsitcitc bcrus is om dosente aan  te 
stcl w at goeie navorsers is. H ier m o d  eglcr dadelik  'n  w aarskuw endc woord 
laa t lioor word. O or die gebalte van onderrig  w ord niin am ptelik  gcsê. 
Indicn  die univcrsitcitc die navorsingsproduk van sy dosente wil evaluccr 
m oet die o n d errig  ook gc-evaluecr w ord. D it kan nic aa n v aa r w ord d a t 
o nderrig  wel gcskied en da t die aa n ta l pcriodcs w at d a a r  klas gegee w ord ’n 
aandu id ing  van die gehalte van die onderrig  is nic.
V akgerigtc navorsing aan  die universiteit moet nic oorbeklem toon w ord ten 
koslc van die onderrig taak  van die dosent nic.
3. S A M E V A T T IN G
Dosente as groep het ’n bo-gem iddekle intclligcnsie, bo-gcm iddcldc 
aspirasiepeil, gespesialiscerdc kennis, individualisticsc persoonliklicde, groot 
k rcatiw itc it cn werksywer. O nderrig  cn opleid ing het vandag  cgter so ’n 
gcspcsialiseerde taak  gcw ord da t die dosent, ten spyte van al sy bcsondere 
verm oens, tog liulp cn voortdurende opleid ing vir sy onderrig taak  nodig 
het. Die universiteit het vir baie lank in die RSA leitlik allecnhecrskappy 
gcvoer ten opsigte van naskoolsc opleiding. A nder tcrsicrc inrigtings en 
privaatinstansies begin steeds om  m cercn  m eer hocvlak opleid ing op ’n baie 
doelgerigtc wysc te verskaf. O nderrigontw ikkeling sal m o d  sorg da t die 
universiteit t.o.v. die gehalte van die onderrig  sal kan saam praa t.
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